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BASES DEL IV PREMI AIET DE TEATRE UNIVERSITARI 
1. DELS CONCURSANTS 
Aquest concurs va dirigit a aquells que estiguin realitzant estudis 
superiors a les diferents diplomatures, llicenciatures, doctorats o 
cursos de postgrau de qualsevol de les universitats i centres assimi-
lats de Catalunya. Igualment, l'oferta és valida per a tots els estu-
diants estrangers que estiguin cursant programes d'intercanvi (tipus 
Erasmus, Socrates ... ) als centres esmentats. 
2. DE LES OBRES 
2.1 Les obres presentades a concurs hauran d'ésser inedites (no publica-
des, ni estrenades, ni que se n'hagi fet lectura pública), hauran de 
tenir l'extensió adient per a una representa ció de durada habitual, 
seran de tema lliure i podran estar escrites en qualsevol de les llen-
gües oficials de l'Estat espanyol. 
2.2 Les obres a concurs s'entregaran septuplicades, mecanografiades a 
doble espai per una sola cara. A la primera pagina s'haura d'indicar 
el títol original i un pseudonim. S'acompanyaran d'un sobre tancat 
que indiqui el títol de l'obra i el pseudonim a la part exterior, i que 
contingui a l'interior el nom veritable de l'autor, juntament amb totes 
les seves dades personals, fotocopia del DNI, fotocopia de la matrÍ-
cula del curs 1998-99 i un número de telefon de contacte. El fet de no 
complir algun d'aquests requisits comportara l'exclusió irrevocable 
del participant. 
2.3 Les obres s'hauran d'enviar necessariament per correu a l'adreGa 
següent: Associació d'Investigació i Experimetació Teatral (IV Premi 
de Teatre); Catedra d'Historia de les Arts Esceniques; Departament 
d'Historia de l'Art; Facultat de Geografia i Historia de la Universitat 
de Barcelona; C/ Baldiri i Reixach, s/n, 08028 Barcelona 
2.4 La data límit de recepció deIs originals sera el dijous 18 de febrer de 
1999, a les 14h. 
3. DEL JURAT 
3.1 El Jurat el formaran set membres: tres professionals del món del tea-
tre, dos professors universitaris, un membre de la Junta Directiva de 
l'AIET i un soci de l'entitat. EIs noms deIs membres del Jurat es faran 
públics el dijous 11 de marG de 1999 al tauler d'anuncis de l'oficina 
de l'AIET, a la Facultat de Geografia i Historia de la Universitat de 
Barcelona. 
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3.2 El dijous dia 25 de man; de 1999 el Jurat fara públic el seu veredicte, 
que sera irrevocable, en un acte organitzat que s'anunciara al tauler 
d'anuncis de l'Associació. 
3.3 El Jurat podra declarar desert el Premio 
3.4 El Jurat podra fer mencions expresses o atorgar accessits a les obres 
que consideri oportú. 
4. DEL PREMI 
4.1 L'obra premiada sera estrenada el curs academic 1999-2000 per 
membres de l'Associació. EIs drets de representació seran gestionats 
per l'AIET fins al 25 de mar<; del 2001. Igualment, l'AIET es reserva 
fins al 25 de mar<; del 2000 els drets de representació de les obres que 
hagin obtingut un accessit o una menció. 
4.3 L'autor de l'obra guardonada rebra en metal·lic la quantitat de 
100.000 pessetes. 
4.4 L'obra guanyadora sera publicada a la revista Assaíg de Teatre, de 
l'AIET, alllarg de 1999. 
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